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酸塩は α1 アドレナリン受容体阻害薬であり、1993 年に前立腺肥大症に伴う排尿障害治療薬として上市され
た。α1 アドレナリン受容体には α1A、α1Bおよび α1Dの 3 種類のサブタイプが存在することが知られている






















認した。また、摘出膀胱動脈の mRNA の発現解析を行い、正常ラットおよび BOO ラットにおいて、膀胱動
















本研究成果は医薬品研究開発における QOL 向上に大いに寄与するものと思われる。 
 
令和 2年 1月 21日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試験を
行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によ
って合格と判定された。 
よって、著者は博士（生物科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
